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iiber eine neue Ve~~unreinigung des Chinoidins. 457 
27 Gr., von welchem Wasser nur 118 Gr. aufnahm. Der 
wasserige Auszug liess abgedunstet ain Salz zuruck, wel- 
ches grosstentheils aus schwefelsaurem und elwas kohleil- 
saurem Natron bestand. Der weder in Weingeist, noch in 
Wasser liislicfie Antheil ward rnit SaIzsiiure behandelt, 
welche k,5 Gr. kohlensaure Talkerde aufnahrn. Jetzt war 
noch ein schwnrzhrauner Ruckstand geblieben, h,5 Gr. an 
Gewicht, von humusartiger Beschaffenheit. Die Substanz 
schmolz nicht; als sic im Platinloffel erhitzt wurde, ent- 
wickelte sie einen charakteristischen Geruch nach Blau- 
saure, gab brennbaras Gas aus und hint,erliess einen Ruck- 
stand von Kieselerde. 
Aus  den aufgefundenen Stoffen ist zu folgern, dass 
dieses als Chinoidin of1 in Handel Sebrachte entweder 
einem nachlassigen Reinigungsprocesse unlerworfcn gewe- 
sen oder gar absichtlich unrein in Handel gchracht war- 
den ist.. Oieses Chinoidin zeichnet sich besunders dadurcli 
aus, dass es beim Befeuchren auf der nassen Stelle eine 
trube Lage cntstehen Iasst. 
Wenn nun hei dern gcgenwarlig SO hohen Preise die- 
ses Praparats in einer als abestetr bezeichneten Sorte eine 
so grosse Verunreinigung von 27 Proe. angetroffen wird, 
so hat man alle Ursache, vorsichlig beim Einkaufe zu sein 
und niemals eine Prufung zu unterlassen. 
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Es herrscbte im Frhhjahr ein so hartnackiger Husten 
in der Gegend von Hannover, dass unsere Aerzte, wclche 
manches 9Arzneimitlel vergebens angewendet hatten, end- 
lich hewogen wurden, Ammoniacum benzoicuna in Gebrauch 
zu ziehen, und wie zu erwarten war, mit Nutzen. Auch 
Liquor Ammotiiaci benzoici wurde verlangt. Da ich nun 
nirgends eine genugende Vorschrift dazu finden konnte, 
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so schritt ich zu den in  dieser Sache nothigen Versuchen, 
wodurch sich Folgendes herausstellle. 
Die Neutralisition der Benzoesaure durch Ammoniak 
geht nur mittelst Erwarmung gut von statten, sonst ist sie 
langweilig, oder man kommt leiclit dam, statt eines neu- 
traIen Salzes ein saures darzustellen, ein Uebelstand, wel- 
cher untern andern den Nachtheil hat, dass die Auflosung 
sich leicht triibt und bei elwas erniedrigter Temperatur 
Benzoesaure absetzt. 
Die hier yon mir gegebene Vorsclirift zu Liquor Ani- 
moniuci benzoici wird hoffentlich ihrem Zweck entspre- 
chen, obgleich ich sie nicht fur unverbesserlich halte. 
Nan versieht ein oben ziemlich weites mit einem Kork- 
stopsel verschliessbares Glas, bis zum dritten Theil seines 
innern Raumes, mit einer aus zwei Theilen Wasser und 
einern Theil Arnmoniakliquor von 0,96 Eigengewicht bcste- 
henden Fliissigkeit, wirft eine reichliche Menge zerriebe- 
ner Benzoesaure hinein, erwarmt das Ganze his zu GOO 
RQaurn., fus1 demselben bis nahe vor der Neutralisation 
nach und nach bcnannte Siiure hinzu, und setzt es mehrere 
Stunden lang an cinen kiihlen Ort (in den Keller). Nach 
dieser Zeit wird man den von der Fliissigkeit eingenom- 
menen Raum bis auf Weniges desselben, mit Krysl.allen 
des neutralen Ammoniakbenzoats angefiillt finden. Man 
lasst jenes Wenige aus dcm umgekehrten Glase vijllig ab- 
laufen; es enthalt Ammoniakbenzoat mit reichlichem Ueber- 
schuss seiner Basis. Dieser Ueberschuss ist durch Erwiir- 
m u n s  grosstentheils zu entfernen, und darauf die iibrig- 
gebliebene Fliissigkeit dcm fast trocknen Salze hinzuzu- 
giessen. Letzteres verschwindet dadurch zum Tlicil ; urn 
solches zu vollenden, tropfelt man rnit abwechselndem 
Umschiitteln das nothige Wasser hinzu. 
Dcr auf diese Weise dargestelltc Liquor Arrzmoniaci 
benzoici konnte, der Warme ausgesetzt, leicht bis zur voll- 
standigen Neulralitat seines Salzes gehracht werilen, doch 
ist hier der geringe Ueberschuss an Basis in  sofern er- 
wiinscht, als es schwerlich ein Salz giebt, welches so 
leicht ze.rsetzbar ware, als das Ammoniakbenzoat. Er- 
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scheint das in  diesem Liquor eipgetauchLe Lackmus- 
papier auch blau, so rothet es sich doch schon wieder 
an der Luft, nnch einigen Minuten. 
Das Eisengewicht dcs wie oben dargestellten Liquor 
Ammoniaci benaoici betragt 4,053. Unsere Aerzte sind ge- 
neigt, dasselbe als normal anzunehmen; die Dosis schei- 
nen sie rnit der des Liquor Ammoniaci sztccinici gleich 
stellen zu wollen. --- 
Erinnerung an eine leiehte uad bequeme Berei- 
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Vermittelst einer geraumigen kupfernen Blase und 
des Woulf'schen Apparats IPsst sich Ammoniakliquor in 
kurzer Zeit und ohne die geringste Schwierigkeit fast in 
jeder Quantitat darstellen. Hierzu ist nur nothig, dass 
erstere ohen mit einem Deckel von starkem Eisenblech 
und an der Seite ihrer Wijlbung mit einem zwei Zoll lan- 
gen etwas breiten Tubulus versehen werde. Der Rand des 
Deckels muss in die Oeffnung der Blase einpassen, und 
die obere Platte uberstehen, wodurch mittelst steifen Klei- 
sters jene dicht verschlossen werden kann. Es lasst sich 
in diesem Deckel noch eine Sicherheitsrohre anbringen, 
welche aher bei einiger Aufmerksamkeit beim Arbeiten 
uberflussig ist. 
Man verbindet denTuhulus mit 2 bis 3 Flaschen des 
Woulf'schen Apparats, d. h. mit eincr kleinen fur Kalk- 
milch, einer grossen fur Wasser zum Ammoniakliquor und 
einer sehr kleinen zu wenigem Wasser. 
Die gasleitenden Glasrohren miissen weit sein, am 
weitesten die, welche von dcr ersten Flasche in die zweile 
grosste ausmundet. 
1st dieses hewerkstelligt, so bereitet man in der Blase 
mit 5;  Pfund gebrannten Kalks und dem hinreichenden 
